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Cselekvés, autonómia, felelősség - e hívószavak köré igyekeztünk felépíteni a 
DOSz Filozófiatudományi Osztályának második éves konferenciáját, amit 
2015. május 22–23. között rendeztünk meg Ütközéspontok 2. címmel a PPKE 
BTK budapesti épületében. Elsődleges célunk abban állt, hogy minél több dok-
torandusz, illetve doktorjelölt kolléga bemutathassa kutatási eredményeit, to-
vábbá a korreferensi rendszernek köszönhetően konstruktív visszajelzést kapjon 
téziseit illetően. Másodlagos célunk a cselekvés, autonómia és felelősség filozó-
fiai vizsgálata volt, amelyre a plenáris előadások és az előadások egy része kere-
tében került sor. Örömmel látjuk, hogy a konferencia a tehetséggondozás mel-
lett a közösségépítéshez is hozzájárult. 
A tudományos találkozón összesen negyvenhét előadás hangzott el nyolc 
szekcióban, amelyek keretében az összes hazai filozófiai doktori iskola képvisel-
tette magát. E kötet a konferencia legjobb előadásai alapján íródott tanulmá-
nyoknak biztosít megjelenést, és sorban ez a második ilyen jellegű kiadvány az 
Elpis 2014/2-es száma után. Az itt közölt tizenhárom tanulmány a doktori kép-
zés sokféleségét igyekszik felmutatni azáltal, hogy a filozófia, a szekciók által 
fémjelzett összes területét felsorakoztatja a filozófiatörténettől kezdve (antik és 
újkori filozófia) a diszciplináris megközelítéseken át (esztétika, etika, logika és 
társadalomfilozófia) a kortárs irányzatokig bezárólag (analitikus és kontinentális 
filozófia).  
E válogatás megszületéséért köszönetet mondunk a szerzőknek, a korrefe-
renseknek, a szekciók szervezőinek és elnökeinek, illetve a Különbség folyóirat 
szerkesztőinek. A konferencia létrejöttéért köszönetünket fejezzük ki a konfe-
rencia fővédnökének, Hörcher Ferencnek, a plenáris előadóknak, a záró vita 
résztvevőinek, a szekcióelnököknek, az előadóknak és a korreferenseknek, illet-
ve a közönségnek is. Külön köszönjük a szervezők kiváló munkáját. Köszönettel 
tartozunk a PPKE BTK csapatának a helyszín biztosításáért és a hozzájárulásért, 
valamint az MTA BTK Filozófiai Intézet és a Nemzeti Tehetség Program tá-
mogatásáért. 
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